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αφάνειας είς την *Αϋαναοίαν της 'Ελληνικής καλλιτεχνίας παρε-
δωκας(ι). "Υπάγε είς τον Χώρον των αιωνίων Πνευμάτων! 
Δέον νπερ ημών ! 
Π Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ 
ΕΠΙ T0V ΝΕΚΡΟΥ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΟΥ ΤΗι ΕΤΑΙΡΕΙΑ· 
Α. Π Α Σ Π Α Τ Η 
ρηθεχΟα τι?. 13 Δεκεμβρίου 1891 
ΐτπο Γ. ΛΑ.ΜΠΑΚΗ 
κατατεθέντος έκ μέρους του Συμβουλίου ά\τχ Οτεφάνου 
το έκ φύλλων δάφνης Ιερόν Μονόγραμμα 
του Ίτιοου Χρχοτοΰ. 
Ότρηρε έργάτα τϋς επιστήμης, καί σεβαστέ 'Αντιπρόεδρε 
της Χριστιανικές Αρχαιολογικές Ε τ α ι ρ ί α ς Α. Π α σ π ά τ η . 
Ώ ς καλός στρατιώτης της επιστήμης καί ττΤίς Πατρίδος 
ηγωνίσθης τον καλόν αγώνα' απόκειται Σοι λοιπόν ύψ/ιλα εκεϊ 
παοά τ φ Πλάστη ό τ^ς Δικαιοσύνης Στέφανος, ου άμυδρόν ά ν · 
τίτυπον το ύπο τής καθ* ημάς Χριστιανικές 'Αρχαιολογικές 
Έταιοείας προσφερομενόν Σοι τούτο αίσθητον έκ φύλλων δάφνης 
σύμβολον της ημετε'ρας Ε τ α ι ρ ε ί α ς . 
'Υπό την άγΐαν δε σκιάν του ίεροΰ τούτου του Κυρίου μονο­
γράμματος, οί φίλοι συναοελφυί σου νεκρον κυκλοΰντες Σε, ευχό-
μεθά Σοι, Σεπτέ 'Αντιπρόεδρε, δπο>ς ώς πιστός δούλος, χαίρων 
ε'ισελοης ε'ις την πνευματικην χαράν του Κυρίου, κατασκηνών 
ε'ις τόπον χλόης και επί ύδατος αναπαύσεως. 
Εν μέσω δε σκιάς θανάτου νυν ποοευόμενος μη φοοοΰ, οτι ό 
Κύριος μετά Σου. 
(4) Γνωστόν οτι ò ρέκτης ημέτερος 'Αντιπρόεδρος Κοζάκης είχε 
μεριμνήσει περί της αναστηλώσεως του Παρθενώνος καί της διασώσεως 
των ψηφοθετημάτων της Μονής Δαφνιού. 
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ς
Η πλήρης συνέσεως Σου φωνή δεν θέλει πλε'ον ακουσθώ εν τφ 
πενθοΰντι ήμων Συμβουλίω· δια τών έργων Σου δμως θέλει; ζη" 
αιωνίως* αί δε επερχόμενα! γενεαΐ επισ*επτόμεναι τάς εν Βυ-
ζαντίω σεπτάς αρχαιότητας, μετά σεβασμού τούντεΰθεν θε'λουσι 
αναφέρει ττ,ν Στ,ν βαρύτιαον ννώανιν. 
Εστω Σοι αιωνία ή μνήμη, γενναίε τ*7)ς επιστήμης στρα-
τιώτα, χ,οά άθάνατόν Σου το μνημόσυνον, ότοηοε εργάτα του 
άμπελώνος του Κυρίου. 
Π Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ 
EHI TOV \KKP0V 
ΤΟΥ* ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ 
Ι. Μ Α Ρ Α Γ Κ Ο Υ 
ΚΠΙΤΙΜΟΪ* ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΛΩΡΗΤΟΤ ΤΗι ET ΑΙΡΕΙ Αι 
ρτιθεΐοα τη 11 Δεκεμβρίου 1891 έν τω καθολικψ ναω 
του Άγ. Διονυοΐου. 
UJCÒ Γ. ΛΑΜΠΑΚΗ 
κατατιθέντος -μετά της επιτροπής Γ. Λουρούτη 
και Κ. Καπράλου το έκ τεχνικών φύλλων δάφνης 
μονόγραμμα τον Ίηοοΰ Χριοτον. 
Reverentissime episcope Christi. 
Christiana Archaeologica Societas, Tibi, a l Aeternam 
Civitatem Dei eunti,hanc Coronarci sancti monogram-
matis Ejus qui dixit «creclens in ME, etiam si mortuus 
fuerit viveto offert. 
Hequiesce in pace 
Episcope Christi 
Pastor Christi 
Miles Cristi. Amen. 
Anno Dni MDCCCXCI 1891 mensis decembris. Die χι. 
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